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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk menganalisa keefektifitasan investasi 
aplikasi SQL guna memberikan kontribusi kepada PT.SAGA MACHIE yang diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan dengan menggunakan metode Information 
Economics yang meliputi domain keuangan, domain bisnis dan domain teknologi.  
METODE PENELITIAN yang digunakan untuk mengumpulkan data atau fakta 
dilakukan dengan dua cara diantaranya penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan 
penelitian analisis. Penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mendukung proses 
penulisan skripsi ini bersumber dari buku-buku referensi penelitian lapangan meliputi 
wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada staff TI dan karyawan perusahaan. 
HASIL YANG DICAPAI menunjukkan adanya keefektifitasan dari investasi SQL yang 
diterapkan oleh PT. SAGA MACHIE dan diukur dengan perhitungan ROI yang dapat 
dilihat hasilnya dengan menggunakan Information Economics Scorecard. maka dengan 
total nilai sebesar 59 menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dengan 
menggunakan aplikasi SQL ini baik dan bermanfaat bagi PT. SAGA MACHIE.                        
KESIMPULANNYA adalah adanya hasil pengukuran telah menunjukkan hasil kinerja 
yang cukup efektif, perusahaan masih perlu melakukan pengembangan-pengembangan 
serta pemeliharaan terhadap investasi aplikasi SQL tersebut sehingga pencapaian 
prestasi kinerja ini dapat terus dipertahankan. 
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